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摘  要 
汽车产业在全球经济发展中占据着重要的位置，中国汽车经过近年来的发展，
取得了一定的成绩，已经具备了较好的产业基础，汽车产销量连续多年位列世界第
一，在国民经济中占据着支柱和重要战略地位，国家已把其列为“中国制造 2025”
十个重点领域之一。同时，由于汽车产业具备广泛的关联性和超强的带动性，使之
成为制造业转型升级的重要载体和关键抓手，做强汽车产业对输出高端制造业具有
重要意义，是中国制造强国战略的核心目标之一。但是，中国若要建成汽车强国，
并不能仅仅依靠现有巨大的产销能力，应认识清楚存在的差距并积极努力提升追赶，
尤其是要促进本土汽车企业的可持续增长和加速成熟发展，培育出具有国际竞争力
的中国自主品牌，进而推动中国整个汽车产业发展水平的提升。 
本文选择中国具有代表性的两家汽车上市公司—长城汽车股份有限公司（以下
简称长城汽车）和重庆长安汽车股份有限公司（以下简称长安汽车）作为研究对象，
通过收集两家公司 2011 年-2015 年五年财务报告及行业资料，进行深入的财务分析
比较，全面系统地反映两家公司的财务现状和差异，同时对其可持续增长能力及影
响因素进行比较研究，进而对两家公司现有的财务战略和财务政策做出解析，最后
提出相应财务管理建议。 
本文共八章。第一章为研究概述。第二章为行业概况。第三章为长城汽车和长
安汽车基本情况。第四章为财务报表分析。第五章为主要财务指标分析。第六章为
可持续增长能力比较分析。第七章为财务战略和财务政策分析。第八章为结论和建
议。 
通过本文研究，可以看到，总体而言长城汽车的财务状况平均水平要好于长安
汽车，但长安汽车近年呈现出赶超势头，同时从成长性及资金状态来看，长城汽车和
长安汽车现都处在资金短缺状态，均需要提高自我可持续增长率。在分析比较的基础上，
本文对两家公司分别给出财务管理建议，希望能有利于推动两家公司的进一步健康发
展，同时对中国汽车企业有借鉴意义。 
 
关键词：长城汽车；长安汽车；财务分析 
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Abstract 
The automobile industry occupies an important position in the development of global 
economy, China automobile after years of development, has made certain achievements, has a 
good industrial base, automobile production and sales for many years ranked first in the world, 
in the national economy occupies a pillar and important strategic position, China has listed it 
as one of the "China made 2025" ten key areas. At the same time, the auto industry has broad 
relevance and strong driving, make it become the important carrier and the key starting point 
for the transformation and upgrading of manufacturing industry, the automobile industry has 
an important significance to do strong output of high-end manufacturing, is one of the core 
objectives of China's manufacturing power strategy. However, if China wants to build auto 
power, and not just rely on the existing huge production and marketing capability, should 
recognize the gap and enhance the positive efforts to catch up, especially to promote the 
sustainable growth of domestic automobile enterprises and accelerate their mature 
development, and cultivate independent brands with international competitiveness, so as to 
promote the development of China's automobile industry as a whole. 
This thesis selects two typical automobile listed companies in China - Great Wall Motor 
Company Limited (hereinafter referred to as Great Wall Motor) and Chongqing Changan 
Automobile Limited (hereinafter referred to as Changan Automobile) as the research objects, 
through the collection of the two companies during the five years of 2011-2015 financial 
reporting and industry data, in-depth comparative analysis of financial, comprehensively and 
systematically reflect the financial situation and the difference between the two companies，
and comparatively study the sustainable growth ability and its influencing factors, and then 
make an analysis of the existing financial strategy and financial policy of the two companies, 
and finally put forward the corresponding financial management recommendations. 
This thesis consists of eight chapters. The first chapter is an introduction of the research. 
The second chapter is the industry overview. The third chapter is the basic situation of Great 
Wall Motor and Changan Automobile. The fourth chapter is the analysis of financial 
statements. The fifth chapter is the analysis of the main financial indicators. The sixth chapter 
is the comparative analysis of sustainable growth ability. The seventh chapter is the analysis of 
financial strategy and financial policy. The eighth chapter is the conclusions and suggestions.  
Through this research, we can see that, on the whole, the average level of the financial 
situation of Great Wall Motor is better than that of Changan Automobile, but Changan 
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 IV 
Automobile has shown the trend of catching up recently, from the growth and capital status, 
Great Wall Motor and Changan Automobile now are in a state of shortage of funds, both need 
to improve their self sustained growth rate. On the basis of the analysis and comparison, this 
thesis gives the financial management recommendations for the two companies, hoping to 
help promote the further healthy development of the two companies, but also for China's 
automobile enterprises have reference significance. 
 
Keywords: Great Wall Motor; Changan Automobile; Financial Analysis 
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第一章  研究概述 
第一节 研究主题及意义 
汽车产业反映着国家的工业化程度,也体现着国家的经济实力和科技创新水平，
具有产业延伸链长、行业关联范围广、涉及经济规模大、技术水平要求高、就业和消
费拉动力强等特点，在世界经济中起着不可替代的作用。国际上许多工业发达的国家
基本上都会将汽车这一产业作为国民经济的支柱产业。 
中国汽车制造行业经过几十年的发展，取得了一定的成绩，已经具备了较好的产
业基础，汽车产销量连续八年排名世界第一，成为了全球汽车业不可替代的重要组成，
在全球汽车产业新的竞争格局下影响越加突出。但是，中国的汽车制造业与世界汽车
工业先进国家相比还有很大差距，只能说是“汽车大国”而还不是“汽车强国”。然
而，汽车产业在国民经济中占有支柱和重要战略地位，国家已把其列为“中国制造
2025”十个重点领域之一。同时，由于汽车产业具备广泛的关联性和超强的带动性，
是制造业转型升级的重要载体和关键抓手，做强汽车产业对输出高端制造业具有重要
意义。因此，建设“汽车强国”是中国制造强国战略的核心目标之一，也是关键而且
必要的战略选择。但是，中国若要建成汽车强国，仅仅依靠现有巨大的产销能力是不
够的，而是还需要在技术开发水平、品牌影响力等方面进行加强，不断提高自主创新
能力，尤其是要促进本土汽车企业的可持续增长和加速成熟发展，培育出具有国际竞
争力的中国自主品牌(即中国品牌)，进而推动中国整个汽车产业发展水平的提升。 
长城汽车是中国最大的 SUV制造企业，当前建有 4个整车生产基地，能够自主配
套生产发动机、变速器等核心零部件，旗下子公司(控股)40 余家，年产销汽车超过
107万辆(2016年度)，拥有员工总共约 7万人。在国内市场和国际市场长城汽车一直
保持着 SUV 和皮卡的领先优势。在中国国内市场，SUV 车型从 2003 年起已连续 14 年
保持了全国销量第一；皮卡车型则是从 1998年起已 19年一直保持着市场占有率、销
量的全国第一。在国际市场，长城汽车已打出了较高的品牌知名度和美誉度并在持续
进步。截止 2015 年底长城汽车资产规模达 719.11 亿元，净资产 383.87 亿元，全年
实现营业收入 760.33 亿元，净利润 80.6亿元①。 
 长安汽车历史悠久，有超过 150年的企业底蕴，同时有 34年的汽车制造经验，
                                                             
①
 资料来源：长城汽车股份有限公司 2015 年年度报告 
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国内外共分布着 12 个生产基地、32 个整车及发动机工厂，年产销汽车超过 306 万辆
(2016年度)，拥有员工总共约 9万人，位列中国汽车四大集团阵营，是中国品牌领先
的汽车企业，其中国品牌乘用车创造了年度生产量和销售量率先过 100万的纪录，也
是中国年产 300 万辆以上车企中唯一一家中国品牌汽车占比超过 50%的汽车集团。截
止 2015 年底长安汽车资产规模达 894.14 亿元，净资产 341.74 亿元，全年实现营业
收入 667.72 亿元，净利润 99.23 亿元①。 
根据中国汽车工业协会公布信息显示，长城汽车和长安汽车在 2016年中国品牌
汽车前十家生产企业销量排名中分列第五和第二，在乘用车分类排名中更是分列第三
和第二，对中国汽车产业尤其是中国品牌汽车产业的重要性不言而喻。且这两家汽车
企业由于企业所有性质的不同，分别归属民企和国企两大汽车企业类型，其在财务绩
效和管理等方面存在的差异也具有一定代表性。因此，本文选定这两家企业为研究对
象，从分析它们 2011 年-2015 年的财务报表及各项财务指标入手，同时对其可持续
增长能力及影响因素进行比较研究，进而对这两家企业各自财务政策、财务战略进行
全面比较分析，最后提出适合这两家企业的建议。 
 
表 1-1  2016 年中国品牌汽车前十家生产企业销量排名（分车型） 
单位：万辆、% 
 
资料来源：中国汽车工业协会网站（http://www.caam.org.cn/），2017 
                                                             
①资料来源：重庆长安汽车股份有限公司 2015 年年度报告 
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本文研究的意义在于： 
一、对企业管理人员而言：现今中国经济发展由高速转为中高速，汽车产业也
随之进入关键转型时期。今后几年，中国汽车产业将面临更加严厉的交通管理、环保
约束和能源紧缺等约束，并面对新能源汽车兴起与互联网+技术融合所带来的挑战，
加上因“中国制造 2025”的实施也将拥有多年难得的机遇，整个产业将进入发展新阶
段。面对汽车行业面临的新机遇和新挑战以及日趋激烈的竞争形势，如何强化企业
管理，抓住企业和行业发展契机，已成为汽车企业的关切点。财务管理作为企业管理
的重要部分，将对企业发展发挥支撑和保障作用。本文对汽车行业内非常具有代表
性的两家企业进行财务分析对比，对各汽车企业都具有借鉴参考意义。通过财务分
析研究，可以发现生产经营中存在的问题与风险，为制定正确的财务政策和作出具
体的市场应对策略提供依据，采取有效措施解决问题、防范风险，使企业实现可持
续增长和健康发展。 
二、对投资企业的人群而言：企业财务分析的最直接最根本的目的是了解企
业的盈利能力等情况，并将之作为投资决策的重要依据。本文通过对两家企业在
财务报表、财务指标等方面情况的对比分析，让投资者能够对两家企业在盈利能
力、资产营运效率、资产流动性、现金生成能力、风险控制能力以及价值创造能
力等方面有深入比较，对汽车行业特点及两家企业的发展状况、发展潜力有了更
深认识，对两家企业的成长性和发展能力也可有一定的预测，有利于作出投资决
策。 
三、对政府管理部门而言：做强中国品牌汽车产业是“中国制造 2025”的
重要发展领域，并且将为中国经济整体的转型升级和可持续发展提供一个关键的
突破口。通过对非常具有代表性的民营汽车企业和国有汽车企业的财务进行分析
对比，可以为宏观决策、政策制定和行业管理提供可靠信息，在一定程度上提高
管理效率，对于促进汽车产业经济的良好发展具有重要的现实意义。 
四、对笔者而言：通过对两家企业的财务绩效、政策和战略等方面的深入研
究，分析企业活动和发展与财务指标之间的关联性，使自身全面系统的综合应用
了在 MBA学习期间所学的财务、战略、运营等各方面知识，并通过研究与梳理提
高对企业管理的理解，同时也为以后工作中的行业研究及投资分析提供宝贵经
验。 
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